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Gudang obat Puskesmas merupakan salah satu sarana pelayanan kefarmasian 
yang perlu diperhatikan dalam upaya penyimpanan obat untuk menjamin mutu obat 
dan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Tujuan dari 
penelitian ini untuk mengevaluasi penyimpanan obat di Puskesmas Takeran 
Kabupaten Magetan berdasarkan Permenkes No 74 Tahun 2016  yang mengacu pada 
Peraturan Direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara dan 
observasi langsung. Objek yang digunakan adalah Puskesmas Takeran Kabupaten 
Magetan dengan subyek adalah gudang farmasi Puskesmas Takeran. Dari hasil 
penelitian menunjukkan gudang tempat penyimpanan obat masih sempit sehingga 
terdapat beberapa obat yang ditumpuk dengan obat lain, ruang gerak terbatas, sarana 
dan prasarana yang tersedia belum memadai serta cara pengaturan dan penyusunan 
obat yang dilakukan di gudang belum sesuai dengan Permenkes No 74 Tahun 2016  
dan Peraturan direktorat Jendral Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Tahun 2010. 
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